








































Major point about “10-year long-term care 2.0 plan” in Taiwan
̶How driving Community-based care system in new plan̶
Masako Hirohashi （Department of Shinshu Junior College at Saku University）





Abstract: The Taiwanese government has reformed long-term care services in 30 years, allowing policy makers in Taiwan to learn 
through the experiences of OECD countries. These years, we accept several expert teams from Taiwan to study community-based 
care system and educational environment of nurse and care workers in Saku city.
  The government enacted the new law for long-term care services and it had been put into effect last year, also in 2017 the 
government upgrade “10-year long-term care plan” to version 2.0. The Major point of the plan is to offer various services based on 
community services. Before understanding the effectiveness of this plan, we have to understand how it has been made and what 
kind of services are included. Even the plan 2.0 is perfect for Taiwanese society, but there still remains a issue of how to create the 
better-training method for the better quality of manpower, which every Asian country are facing the similar challenge of an aging 
society.
キーワード : 台湾長期照顧、地域ケア、長期照顧服務法、長期照顧 10年計画 2.0















































































































































































































































































































































































































































































　図 1は、X市のレベル A、レベル B、レベル Cの関
係を表したものである。点線の一番外の枠を　　　レベ
























































































































































　2017年 9月 4日～9月 7日まで佐久市の高齢者介護の
視察に来た宜蘭県衛生局の方々の意見では、財源は十分
にあるという。レベル A、B、Cの設置はそれぞれに細
かい申請方法や補助金などの決まりがあるため、拡大す
るにはもう少し時間が必要である。
　前述した需要と供給からみると、サービス拠点の設置
を供給と考えると、人材と拠点はソフト面とハード面と
して受け取ることができる。ハード（施設、拠点）をい
くら増やしても、その中でサービスを提供する人材がい
なければ、意味がない。
　また日本のような利用者が介護認定レベルごとに使用
できる保険制度ではなく、病状や体の状態、収入によっ
て決定される補助金制度では、サービス拠点を作ったと
しても、多くのサービスを必要とする利用者の元にはな
かなかサービスが届かないことが分かった。
　また ABCは縦横の連携によって形成されるものであ
り、現行の高齢者ケアサービスを提供している施設にと
って、内部管理をメインとする運営形態であった場合、
経営者は新しいことに手をだすより現状を保持すること
で収支バランスが保たれれば、民間による動きは期待で
きないといえる。これらもレベル A、B、C拠点の拡大
を阻む要因ではないかと考える。
　また、現行のシステムをこのような大きなシステムに
移行する際、誰が指揮をとり遂行するのか、このシステ
ムを構築するためにどのくらいの費用がかかるのか、こ
れらの事がまったく明示されていないことも台湾の国民
にとっては大きな不安となり、今後もこのシステムを進
めるのか現在不明確になってしまった。よって、本シス
テムについては今後も研究を続けたいと思う。
Ⅳ．まとめ
　台湾が直面する高齢化問題や人材不足問題は多面的な
解決策を講じなければならない。人材育成におけるイン
プットとアウトプットや、職場環境、そして介護サービ
ス政策とのリンクなど、さまざまな専門科の知恵を集約
して構築しなければいけないだろう。
　この先、台湾も認知症高齢者が増加する一方で、早急
に専門職を育てる方法を見つけなければならない。政策
が打ち出された今、高齢者が安心して生活を送れるよう
労働者が快く働ける場所を作ることも必須である。
　台湾もわずか 40年でさまざまな政策を打ち出し、1、
2年の短い期間で次々に新しい挑戦をしている。この政
策が持続可能な社会を作り出すには、政府や施設や病院
だけでなく、地域で生活をする国民の認識を変え、介護
の社会的地位を向上させることも必要である。人種や性
別などの差別的な認識がなくなり、全ての人が互いの尊
厳を敬い共存することを願いたい。
　日本の地域包括ケアシステムで活躍する人々と台湾の
地域ケアにこれから関わる人々はどのように「地域」を
とらえ、どのような「ケア」を提供するプラットフォー
ム構築をしていくのか今後も研究を続けたいと考える。
【注】
1）現在長期ケア管理センターは全国に 22箇所設置さ
れ，衛生福利部の中の公的部門として運営している．
ここは，ケアが必要な国民がいつでも情報や相談が
できる場所として設置され，なお長期ケアに詳しい
専門員が個人に必要とされるケアサービスを計画し
たり調整したりする大事な役割を担っている．
2）照顧管理専門員とは，日本における地域包括支援セ
ンターで働くケアマネージャーと類似する．資格と
しては，医師，看護師，栄養士，薬剤師，作業療法
士，物理療法士，公衆衛生修士，社会福祉修士の資
格を有し，2年以上の長期ケアにおける経験がある
者がなれる．社会福祉の学士は 4年の経験を必要と
する．
3）2011年 6月から始まった贅沢税（Luxury tax）は，
1000万円相当以上の自家用車やヨット，プライベ
ートジェットなどを所有した際に課される税金であ
る．そのほかにも細かい規則がある．
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